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摘  要 
随着信息技术的推进，电子政务的发展，政府服务透明度的增强以及财政改
革不断深入，原有的管理制度和管理模式已经远远不能满足各层级管理和应用的
需要，面对如今数额庞大的行政事业单位国有资产，国有资产信息化管理已经日
趋主流。 
本系统依据财政部、其他省市及地区财政部门已部署的行政事业单位资产管
理信息系统实施经验，采用基于 J2EE 分层应用架构和组件式开发，采用 B/S 结
构的应用部署和基于浏览器的操作，并能支持多种数据库产品，加强数据动态共
享，实现资产管理各业务环节流程的灵活配置，实现对国有资产从入口到出口整
个生命周期的管理。 
本文重点探讨了事业单位国有资产管理网络化信息平台的设计与实现，通过
软件工程的方法对事业单位国有资产管理网络化信息平台进行系统的需求分
析，从业务管理需求、服务对象需求、系统功能需求及非功能性需求四个方面对
系统的需求做出了分析，同时论文阐述了系统的设计，包括系统的总体设计、详
细设计，并通过功能模块实现界面展示介绍了系统的整体实现。 
事业单位国有资产管理网络化信息平台，是为全面解决财政部门、主管部门
和行政事业单位之间的信息不对称问题，解决信息系统中的资产信息处于静止割
裂的状态，实现信息数据的共享，达到服务于财政管理的需要，构建和部署一个
依托我国行政管理体系和财政管理体系，适用于不同管理岗位人员使用的资产管
理系统。实现资产管理全流程电子化、全方位协作信息化、全覆盖上下一体化，
提高资产管理水平和工作效率，促进资产管理规范化、科学化和精细化，从而整
体提高事业单位固定资产管理水平，为后续更为科学先进的信息化管理奠定基
础。 
 
 
关键字：国有资产；信息平台；J2EE 
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 Abstract 
With advances in information technology, the development of e-government, 
government service transparency, and financial reform, the existing management 
system and management model have been far from meeting the needs of various 
levels of management and application. 
The system is based on the B/S architecture and can support multiple database 
products, strengthen dynamic data sharing, and realize the management of the entire 
life cycle of asset management from the entrance to the export of the J2EE. 
This paper focuses on the design and implementation of the network information 
platform of state-owned asset management of public institutions. Through the 
software engineering method, the paper analyzes the requirements of the system in 
four aspects: business management, service object, system functional requirements, 
and non-functional requirements. 
The goal of the information platform for the management of the state-owned 
assets of the enterprise is to solve the problem of information asymmetry between the 
financial department, the administrative department, and the administrative institution, 
and to solve the problem of the information system. In order to realize the full process 
of asset management, it is necessary to realize the full range of collaborative 
information, realize the full coverage of integration, improve the level of asset 
management and work efficiency, and promote the standardization of asset 
management as well as scientific and meticulous management. This is necessary to 
improve the level of fixed assets management in institutions in an effort to lay the 
foundation for more scientific and advanced information management. 
 
Key words: State-Owned Property; Information Platform;J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着我国事业单位改革的推进，事业单位的固定资产管理面临巨大的挑战，固定资产
的管理已经不仅仅是把原来的手工劳动电子化，还包括运用现代信息技术对固定资产管理
工作进行系统的规划，使固定资产管理更加全面，更加智能。 
2006年7月1日起，财政部颁布的《行政单位国有资产管理暂行办法》以及《事业单位
国有资产管理暂行办法》两个管理办法正式施行。在当时，我国的资产管理体制也基本建
立，资产管理的机制也基本理顺。财政部除进行了基本型法律法规的完善、颁布外，还对
各级财政级、主管级、基层单位的资产管理工作提出了具体的要求：紧紧抓住资产配置、
使用、处置、收入等重点环节，细化管理，基本实现对行政事业单位资产的全过程管理。
可以看出，这一阶段的资产管理工作是以资产全生命周期管理为落脚点，比较注重资产管
理工作的内在性、基础性需求，处于资产管理工作的初始阶段。 
行政事业单位资产管理信息系统自2009年8月正式实施以来，通过不断修改完善，较
好地实现了“财政部门——主管单位——基层单位”的三级纵向业务流，基本规范了资产
全生命周期的管理，也基本建立起来规范化的全国动态资产数据库。在这个过程中，随着
资产管理体制机制进一步完善，资产管理制度和要求进一步落实，行政事业单位对资产管
理的科学化、精细化发展要求，现有软件系统逐渐不能满足要求；另一方面，行政事业单
位资产管理涉及部门多、人员多、内部业务流复杂，应用要求多样，也暴露出了软件设计
偏重于财政部门的统一监管需求，与各行政事业单位差异化的行业特点、管理习惯难以兼
容的问题。在此情况下，财政部于2011年发布了《关于征求行政事业单位资产管理信息系
统升级意见和建议的函》，在全国范围内征求系统升级意见。 
    2012年2月，财政部组织进行了资产管理信息系统升级改造项目的招标，启动了系统
开发工作。经过一年多的调研、开发、测试、完善等工作，新系统功能已经开发完毕。该
系统完全满足基层事业单位资产的日常管理，以及主管部门、财政部门的监管需要。 
2013年12月19日，财政部印发《财政部关于部署行政事业单位资产管理信息系统（二
期）的通知》，通知要求各地财政部门在2014年年中完成新系统的部署工作，通过新系统
开展资产动态管理工作。 
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1.2 研究目的及意义 
本次项目是在某市财政局所属各基层行政事业单位采集、申报资产基本信息的基础上
建立一个资产管理信息数据仓库，按照国有资产的综合管理（财政级）、监督管理（主管
级）和具体管理（基层单位）三级管理体制和管理流程实现资产流程化管理，并以
Browse/Server 应用技术架构，开发和建立一个事业单位国有资产管理网络化信息平台，
实现市财政局所属行政事业单位资产管理活动中的信息处理、申报审批、统计汇总和管理
决策支持等功能。同时实现与《市级行政事业单位资产管理系统》数据库的对接和即时的
网络数据交换， 构建一个具有生命力的,支持公务外网应用的资产网络信息系统平台，使
事业单位固定资产管理的效率得到提高，管理手段更加全面和便捷。 
1.3 论文的研究内容和结构安排 
本文重点探讨了事业单位国有资产管理网络化信息平台的设计实现，介绍了系统的需
求分析与详细设计，给出了系统的实现并进行简单测试，最后进行了总结和展望。 
论文共分为五章，总体结构安排如下。 
第一章绪论：阐述了本文的研究背景、研究目的及意义。 
第二章系统需求分析：描述了系统的需求分析，简单对系统内容进行总体的理解和
分析，从业务管理需求、服务对象需求、系统功能需求及非功能性需求四个方面对系统的
需求做出了分析。 
第三章系统设计：阐述了系统的设计，包括系统的总体设计、模块设计及数据库设
计。 
第四章系统实现：阐述了系统的实现，介绍了系统的开发环境，通过功能模块实现界
面展示介绍了系统的整体实现，并进行简单的测试。 
第五章总结与展望：总结了论文的研究目的、解决的问题以及学习到的技术方法，分
析了系统实现过程中遇到的一些困难与存在的问题，对未来工作的方向和应解决的问题做
了展望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 对系统内容的总体理解与分析 
2.1.1 业务性分析 
本次项目建设的内容，在业务方面主要涵盖 6 个方面，也是本次项目的建设重点，
主要包括： 
1.上报内容不仅包括申请表，还包括附报材料，更加真实体现实际业务办理情况； 
2.办理状态更加清晰，包括暂存、已完成、办理中； 
3.增加了退回的概念，在退回情况下，用户可以重新填报，也可以终止办理，与实
际业务办理过程更加贴切； 
4.增加了处理中事项查询，可以实时掌握事项办理进度情况； 
5.待办事项针对审批状态和业务类型进行分类处理，更加直观简单； 
6.支持事项审批流程的灵活定义。 
2.1.2 功能性分析 
在本项目建设的系统中，不仅要完成旧国标分类代码和新国标分类代码之间的灵活
转换，还应该能自动与财政部门决算报表进行数据核对，系统首页展示功能的进一步完
善、资产卡片新增及查看方式的调整、资产处置流程细化、新建与公物仓的接口等等。 
2.1.3 技术性分析 
鉴于目前某市财政局各直属事业单位具备了较好的网络环境支撑。这就为建设纯
B/S 技术架构资产管理信息化系统提供了坚实的基础。同时随着信息化技术的发展，B/S
技术框架体系在电子政务领域的应用日臻成熟。我们有理由认为，本次项目采用纯 B/S
技术架构是可行的。  
2.2 业务管理需求分析 
根据某市财政局资产业务管理的现状，我们认为本次项目建设可以从以下方面着手
重点分析解决： 
1．建立某市财政局资产管理动态数据库。 
2．以某市财政局动态数据库为基础，为预算管理等提供支持。 
3．确立资产管理工作规程，巩固“部门级-单位级-主管级-财政级”四级管理平
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台，满足不同层级的管理需要；以技术手段规范资产管理行为，实现资产管理业务的规
范化、流程化、网络化，以防止国有资产流失。 
4．建立完善的、系统的数据上报制度，有效的监管各级单位资产的使用情况。 
5．建立完善的资产管理业务流程体系，建立科学、合理的审批流程体系方案，充分
体现业务流程的完整性和操作便捷性。 
6．建立资产的预警机制，使预警信息可以及时反馈。 
2.3 服务对象需求分析 
资产管理业务共涉及四方面角色：财政级、主管级、单位级、部门级。通过统一的
交互平台，实现业务协同管理。 
1、财政级 
财政级是法定的资产管理的监督部门，依法行使资产管理权。涉及各种资产业务的
审批和核准。 
2、主管级 
主管级是资产管理业务基层单位的上级指导部门，行使部分资产管理权，根据各级
财政要求不同行使部分资产业务的审批、核准、以及上报等业务的操作。 
3、基层单位 
单位是资产管理业务的载体，根据市财政要求，针对单位内部资产进行合理的使
用：包括资产的配置、使用、处置等，完成资产全生命周期的管理。 
4、部门级 
单位内部的具体使用和管理部门，主要完成对资产的日常管理、使用、维护等工
作。 
2.4 功能性需求分析 
2.4.1 配置计划管理需求分析 
1.需求描述 
通过行系统设置重点资产（车辆、土地、房屋）的配置标准，实现填报《配置计划申
报审批表》时提示预警。某单位可根据审批权限对购置计划进行审批。超出审批权限时，
系统自动提示需提交财政级审批。 
系统需支持基层单位随时了解审批的进展情况，同时财政级、主管级的审批意见需
要以更直观的方式反馈给基层单位，提醒基层单位继续进行下步业务。  
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